
































































































































































































???????????????????????????????que j? ai rêvé 
que je la tuais??????????????????????????????















































????????????????????????????Je n? étais pas assez 
intelligente pour l? intelligence que j? avais???????????????????
?????????????????????????????????????
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2	 Cf.	Michel	Foucault,	Dits et Écrits, Tome II, 1970-1975（édition	établie	sous	la	direction	de	Daniel	Defert	et	
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